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Devamsızlığından imtihanlara kabul edilmiyen 
Ali Sedat bey, üç sene sonra 
mektebi hukuk mantık dersi hocası olmuştu!
Milletimizin bir kusuru var 
idiki o da iltimas idi. Bizde her 
şey iptidada iyi düşünülür, iyi ya­
pılır, fakat gittikçe terakki ve 
tekâmül edecek yerde tedenni 
ve tereddü ederdi.
Yarım asır evvelki hukuk 
mektebine ait hatıraları yazar­
ken bir menkıbeyi ihmal etmek 
caiz değildir. O  mmtakada il­
timasa taalluk eder.
Malumdur ki üçüncü mektebi 
hukuku Cevdet Paşa açtı. Ken­
disi de “belâgatı Osmaniye,, der­
sini deruhte etti. Maarif Neza­
retinde başladığı Pedagojik neş­
riyatının bir tanesini de bu vesile 
ile ihzar ve neşreyîedi.
Cevdet Paşanın belagatı Os­
maniye dersine hevesle, minnet­
le devam edenlerden biri de oğ­
lu Ali Sedat bey oldu. Sedat 
bey mektebin yalnız belâgat 
derslerine gelir, diğer dersleri 
ihmal ederdi, Senei dersiye hi­
tam buldu. İmtihan zamanı gel-, 
di. Ali Sedat bey süiüsan müd­
det devamı ikmal etmemiş idi.
Mektep müdürü Emin efendi 
Ali Sedat beyi imtihana kabul 
etmedi. Pederinin iltiması da 
derde çare olmadı. Ali Sedat bey 
sınıftan döndü ve bittabi mektebi 
de terketti. Bu bir hadisei azi- 
me oldu. Dillere destan edildi.
Aradan zaman geçti, Prusya­
lI mektep müdürüyetinden çe­
kildi. Yerine Alannyalı Kâzım 
efendi geldi. Kâzım efendi med- 
reseneşin bir talebe idi.
Cevdet Paşa konağı müda­
vimlerinden idi. Cevdet Paşa 
sevkile mektebi Hukuk müdür 
muavinliğine getirilmiş idi. Kâ­
zım efendinin müdüriyetinde Ali 
Sedat Bey Mektebi Hukuk man­
tık dersi hocal gına tayin olun­
du. O zamanın Eşrefi hakkile 
ve Ali Sedat Bey lisanından:
imtihan vermediğim mektebe üç yıl sonra 
Babamın Cevdet fikrile muallim oldum
kıt’asmı söyledi.
*
*  *
Galatasaray sultanisinde açıl­
mış olan Hukuk Fakültesinin 
devam etmeyerek kapatılması 
şayanı teessüftür. Lisede mü­
kemmel Fransızca ve fünunıı 
mütenevvîa tahsil eden bir efen- 
dinin hukuk tahsil etmesi baş­
ka, rüştiye şehadetnamesini ha­
iz o'an bir efendinin hukuk
1] Birinci, ikinci ve üçüncü makale­
ler 28 Haziran, 16 Temmuz ve 2 Ağustos 
jarihli nüshalarımızda çıkmıştır.
Hm ı tmı futun mmı muittim,! ımmmımııııtıt umuttu tu ıı m ıı
tahsil etmesi başka olur. Birin­
cisi tam adam olarak yetişiyor, 
İkincisi nakıs kalır.
Galatasaray fakültesinin ka­
panıp ta Hukuk mektebinin açıl­
masına sebep zannımca teşki­
lâtı adliye olmuştur. Sadrazam 
Sait Paşanın alelacele Adliye 
nezaretinde yaptığı teşkilât ve 
neşrettiği kanunlar çok adliyeci 
adam yetiştirmek zaruretini do­
ğurmuştu.
Galatasaray fakültesi ise bu 
verimde olamazdı. Her sene çı­
karabileceği talebe beş on ki­
şiden ibaret olurdu. Sait Paşa 
ise Adliye nezaretinde bir gün­
de iki bin hâkim intihap etmiş, 
derme çatma bir teşkilât yap­
mış idi. O muazzam teşkilata 
büyük mikdarda adam yetiştir­
mek ihtiyacını bilirdi. Rüştiye 
şahadetnameliier için hukuk 
mektebi kapılarım açtı. Beşinci 
senei devriye imtihanına üçyüz 
talebe namzet olmuştu, Tahriri 
imtihanda ikiyüz ellisi sakıt 
olarak elli kaldı. Medresene- 
şinlsr de imtihana kabul edildik­
leri halde bu kadar az talebe­
nin muvaffak olması feci idi. 
İlim yoksulluğunun bariz deli­
liydi.
Talebelerdeki ilim yoksullu­
ğuna karşı hocalarda, muallim­
lerde yüce ilimler, yüksek ka­
biliyetler vardı. Cevdet Paşa, 
Münif Paşa, Kostaki Antopulo 
Paşa, Kemal paşa zade Sait 
Bey, Yanko Vitinos Efendi 
hukuk ilminin alemdarı idiler.
Cevdet paşanın derslerine ye­
tişemedim. Fakat bu zatın deha­
sını takdir için fırsat buldum. 
Ve ahar ömründe kendisiyle 
görüştüm. Kuvvei hafızasına 
behtü hayret içinde kaldım. 
Hukuku siyasiyei Osmaniye hak­
kında olan mülâhazat ve mü- 
taleatı beni hala düşündürür.
Bir garp âlimi hukuku da 
mesaili hukukiyeyi ancak Cev­
det Paşa gibi muhakeme eder; 
ancak Cevdet Paşa gibi fikir­
ler meydana koyar. İnsan Cev­
det Paşanın muhakematı huku- 
kıyesini dinlerken kendini bir 
Fatih dersiamının önünde değil 
Fransa mahkemeî temyizi reisül 
rüesasının huzurunda zan ve 
kıyas eylerdi. Sözleri, fikirleri 
o kadar mantıki ve o kadar 
garplı idi.
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